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専修大学法学研究所平成 25 (2013) 年度活動報告
1 . 運営活動
 所員総会の開催
平成 25 (2013) 年 6 月 25 日(火) 14：00 ～ 14：45 神田校舎 1号館 8Ａ会議室
(出席者 15 名 委任状 21 枚)
議題： 1 ) 平成 24 (2012) 年度事業報告および収支決算について
2 ) 平成 25 (2013) 年度事業計画および収支予算について
3 ) 新所員の委嘱について
4 ) 役員人事について
5 ) その他
 運営委員会の開催
①平成 25 (2013) 年 4 月 16 日(火) 12：20～13：05 神田校舎 1号館 法学研究所
(出席者 8名)
議題： 1 ) 平成 24 (2012) 年度事業報告・収支決算について
2 ) 平成 25 (2013) 年度事業計画・収支予算について
3 ) 所員資格に関する法学研究所の規程の改正について
4 ) その他
②平成 25 (2013) 年 6 月 18 日(火) 13：30～14：45 神田校舎 1号館 法学研究所
(出席者 4名)
議題： 1 ) 平成 25 (2013) 年度事業計画・収支予算について
2 ) 次期所長・事務局長・運営委員について
3 ) その他
③平成 25 (2013) 年 7 月 23 日(火) 12：00～13：00 神田校舎 1号館 法学研究所
(出席者 5名)
議題： 1 ) 法学研究所の事務引継ぎについて
2 ) その他

④平成 25 (2013) 年 10 月 22 日(火) 12：20～13：20 神田校舎 1号館 法学研究所
(出席者 8名)
議題： 1 ) 平成 26 (2014) 年度事業計画・請求予算について
2 ) その他
2 . 研究会活動
 法学ワークショップの開催
①平成 25 (2013) 年 4 月 27 日(土) 15：00～18：00 神田校舎１号館 法廷教室
(18 名参加)
テーマ：宅配便業者の荷受人に対する不法行為責任と責任制限約款
報告者：松谷秀祐(関東学院大学専任講師)
討論者：佐藤秀勝(国学院大学准教授) 中川敏宏
司会者：佐藤秀勝(国学院大学准教授) 中川敏宏
備考：国際取引法研究会との共催
②平成 25 (2013) 年 6 月 1 日(土) 14：30～17：30 神田校舎 1号館 8Ａ会議室
(42 名参加)
テーマ：八重山と台湾―尖閣問題の前に
報告者：松田良孝(八重山毎日新聞者)
司会者：古川純(専修大学名誉教授)
備考：ＮＰＯ現代の理論・社会フォーラムとの共催
③平成 25 (2013) 年 7 月 6 日(土) 14：00～17：00 神田校舎 7号館 773 教室
(15 名参加)
テーマ：自民党改憲案の何が問題か
報告者：飯島滋明(名古屋大学准教授)
司会者：古川純(専修大学名誉教授)
備考：ＮＰＯ現代の理論・社会フォーラム ｢憲法平和研究会｣ との共催
④平成 25 (2013) 年 7 月 27 日(火) 14：00～18：00 神田校舎 1号館 8Ａ会議室
(18 名)
テーマ：民法の現代的諸問題
第一報告：有価証券報告書の虚偽記載に基づく損害賠償責任

報告者：住田英穂(甲南大学教授)
第二報告：家族法をめぐる動向について
報告者：本山敦(立命館大学教授)
司会者：中川敏宏
備考：国際取引法研究会との共催(約 65 名参加)
⑤平成 25 (2013) 年 11 月 16 日(土) 9：30～18：00 神田校舎６号館国際会議室
(40 名)
テーマ：刑事司法への市民参加―新たな経験､ その成果と課題―
第一部：各国の制度の概要､ および成果と課題
第二部：共通の論点についての討論
ゲスト
セルゲイ・パーシン(ロシア／高等経済学院教授､ 元モスクワ市裁判所判事)
グリナラ・スレイメーノヴァ(カザフスタン／弁護士､ ユーラシア法センター所長)
申東雲(韓国／ソウル大学校法学専門大学院教授)
四宮啓(國學院大學教授・弁護士､ 法務省・裁判員制度に関する検討会委員)
備考：神奈川大学法学研究所との共催
⑥平成 25 (2013) 年 11 月 30 日(土) 10：30～18：00 神田校舎 8号館 835 教室
(43 名)
第 1 部・テーマ：｢法の循環―比較法研究のプロジェクト｣
報告者：小川浩三(｢法の循環｣ 研究会会員)
テーマ：日韓比較民法における〈法の循環〉アプローチ
報告者：中川敏宏(｢法の循環｣ 研究会会員)
司会：長谷川聡(｢法の循環｣ 研究会会員)
第 2部・テーマ：プライバシー保護にみる〈法の循環〉
報告者：上机美穂(札幌大学・国際取引法研究会会員)
テーマ：債権執行における差押債権の特定―最近の最高裁判例から
報告者：野村秀敏(国際取引法研究会会員)
司会：中村肇(明治大学・国際取引研究会会員)
備考：｢法の循環｣ 研究会・国際取引研究会との共催
⑦平成 26 (2014) 年 3 月 26 日(水) 14：30～16：00 神田校舎 8号館 841 教室

(8 名)
テーマ：	
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(ドイツの刑事手続における合意 (刑訴法 257 条ｃ)
報告者：アルント・ジン氏(ドイツ・オスナブリュック大学教授)
司会者：小川浩三
⑧平成 26 (2014) 年 3 月 29 日(土) 15：00～17：30 神田校舎 8号館 821 教室
(15 名)
テーマ：ドイツ民法における給付に代わる損害賠償について
報告者：山本弘明(成城大学・准教授)
司会者：中村肇(明治大学・教授)
備考：国際取引法研究会との共催
 政治学ワークショップの開催
①平成 25 (2013) 年 5 月 18 日(土) 14：00～17：00 神田校舎 1号館 8Ｂ会議室
(21 名参加)
テーマ：戦後日本の対中国政策―吉田・鳩山・石橋・岸内閣
報告者：小山展弘(前 衆議院議員)
討論者：丹羽文生(拓殖大学海外事情研究所准教授)
司会者：藤本一美
備考：臨床政治研究会との共催
②平成 25 (2013) 年 7 月 27 日(土) 14：00～17：00 神田校舎 1号館 13Ａ会議室
(17 名参加)
テーマ：2013 年参議院通常選挙の争点と結果
報告者：海部隆太郎(ジャーナリスト)
討論者：池田美智代(東海大学政経学部非常勤講師)
司会者：藤本一美
備考：臨床政治研究会との共催
③平成 25 (2013) 年 10 月 12 日(土) 14：00～17：00 神田校舎 1号館 13Ａ会議室
(14 名参加)
テーマ：米国政治の潮流―オバマ政権の課題

報告者：古本陽荘(毎日新聞社政治部前米国特派員)
討論者：末次俊之
司会者：藤本一美
備考：臨床政治研究会との共催
④平成 25 (2013) 年 10 月 26 日(土) 14：00～17：00 神田校舎 1号館 13Ａ会議室
(21 名参加)
テーマ：Ｊ・ロールズと現代社会
報告者：板橋亮平(法政大学大原研究所研究員)
討論者：菅野淳(日本臨床政治研究所主席研究員)
司会者：藤本一美
備考：臨床政治研究会との共催
⑤平成 25 (2013) 年 12 月 21 日(土) 14：00～17：00 神田校舎 1号館 8Ｂ教室
(17 名参加)
合評会：｢アメリカの地方自治研究｣(志学社)
報告者：千草孝雄(駿河台大学教授)
討論者：根本俊雄(大東文化大学非常勤講師)
司会者：藤本一美
備考：臨床政治研究会との共催
⑥平成 26 (2014) 年 2 月 15 日(土) 16：00～17：00 神田校舎 2号館 201 教室
(32 名参加)
テーマ：戦後青森県政治史序説―1945 年～1948 年
報告者：藤本一美
司会者：末次俊之
備考：臨床政治研究会との共催
 合宿研究会の開催
平成 26 (2014) 年 2 月 26 日(水)～27 日(木) 湯河原町 敷島館
(17 名参加)
テーマ１：東慶寺と満徳寺の比較―縁切寺における夫の呼出をめぐって―
報告者：高木侃

テーマ２：日本政治の転換 1997～2013
報告者：藤本一美
3 . 刊行活動
 法学研究所紀要の刊行
紀要第 39 号 『民事法の諸問題』 平成 26 (2014) 年 3 月 10 日(月) 600 部発行
論考
小川浩三 ｢君はこれをどうやって確かめたのか―表示と異なる内心の意思の証明―｣
須加憲子 ｢低周波音による健康被害と事実的因果関係および受忍限度判断の現状
―公害等調整委員会の責任裁定を題材に―｣
中川敏宏 ｢不動産留置権の抵当権化の可能性―韓国の留置権制度改革に対する考案
を通じて―｣
松啓祐 ｢会社法改正の概要とその課題について―平成 26 年改正の動向を中心に―｣
高木侃 ｢安政二年江戸八丁堀岡崎町重蔵娘 ｢まつ｣ 寺法離縁一件―筆写本 ｢鎌倉松
岡東慶寺来由｣ の紹介―｣
 法学研究所所報の刊行
①所報第 47 号 平成 25 (2013) 年 9 月 20 日(木) 600 部発行
所収論攷
高橋清徳 ｢中世パリにおけるパン屋の店・市場と《反―市場》―パン屋規則の読解の
試み―｣
須加憲子 ｢小田急騒音差止・損害賠償請求訴訟第一審判決における違法性判断の問
題点｣
高木侃 [縁切寺研究余話 2] ｢井上ひさし 『東慶寺花だより』 を読むⅠ｣
②所報第 48 号平成 26 (2014) 年 3 月 10 日(日) 600 部発行
所収論攷
高木侃 [縁切寺研究余話 3] ｢井上ひさし 『東慶事花だより』 を読むⅡ｣
専修大学法学部と南開大学法学院との学術交流協定協議書調印式に際して
坂本武憲〈記念講演〉 役務提供型契約の規定方法―日本の民法(債権法)改正におけ
る動向―
小川浩三〈記念講義〉 法の循環―新しい比較法学と東アジア法の可能性―

鈴木秀光〈記念講義〉 清代中期における軽度命盗案件の裁判手続―｢詳結｣ を中心
として―
小野寺忍〈記念講義〉 日本民事訴訟法における三審制の課題―法の循環の視点から
菅原光 ｢幕末和蘭留学とオランダの値段―在外研究報告(にかえて)―｣
藤田由紀子 ｢英国公立学校の初等中等教育を観察して｣
4 . その他
従来からの ｢法律判例文献情報｣ を継続購入したほか､ 書籍等を購入した｡
以上

